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cvvome un iride la speme Sta nei campi della vita ,Tra gli eventi dell’ età :Terge il pianto di olii gemei Sulla culla e dentro il tumulo , Nella gioja e nel dolore ,La speranza sparge un fiore D’ impassibile beltà !
Pur beato chi in suo cuore Fida ai gaudi della speme Della vita nel sentier !Di mestizia allor non muore Ed il tempo scorrer celere Egli vede , che gli adduce Quel divin raggio di luce Che lo guida lusinghier.
S’ anco il turbin lo travolve Nello stuolo degli afflitti Sia deserto o peregrin ;Ei ramingo, nella polve Degli abbietti, sarà intrepido ; C he, consorte alla speranza Del meschino la mancanza Farà santo il suo cammiu.
La speranza ci consolaChe a Voi lieto sia quest’ anno Ed il tempo che verrà.Degli augùri la parolaChe facciamo a Voi SpettabiliE dal cuore generata :Come un’ augure beäta La speranza desta 1’ ha.
Oli ! se un guardo confortante Ci volgete nel tripudio D ’ un lietissimo mattin ; Ripensando che costante Fu il servigio e devotissimo Che Vi abbiamo noi prestato ,Per Voi certo migliorato Noi vedressimo il destin.
E quell’ iride divinaChe incoraggia 1’ uman petto Non inganna il nostro cuor. — Noi preghiam quel che destina Quale corso abbiano i secoli , (ionie 1’ noni sia grande o basso , Che a Voi segni lungo il passo Della vi La e pian di fior.
In sogno di risoni lo  e serv itùL’ UMILE CUSTODE DEL CASINO.
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